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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
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/ Tentang
PENtrTAPAN PENCUJI UJIAN SEMINAR HASIL PERIODE JULI.DESEMBER 2OI8
PROGRAM MAGISTSR (S2) MATEMATIKAFAKULTAS MIPA UNIVERSTTAS ANDALAS
DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVNRSITAS ANDALAS
A Bahrva dalant rangka meningkatkan kualilas Lulusan Jurusan Matematika Fakultas MIpA
Universitas Andalas Tahun 2018 perlu adanya Penguji Ujian Seminar Hasil Program Magister(s2);
B Balrwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan Penguji Ujian Seminar
I-lasil Periode Juli-Desember 2018 Program Magister (S2) Matematika Fakulras MtpA
Universitas Andalas;
c Bahrva untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada butir a dan b tersebut
perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
I Undang-undang No. 8 tahunl974,dan No.43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegarvaian;2 Undang-undang No. l7 tahun 2010, tentang Peraturan Pendidikan Nasional;J Peraturan Pemerintah No. l7 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
sebagairnana telah dirubah dengan PP No. 66 Tahun 2010;4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2012 tanggal
tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Unand;5 Peraturan Menteri Riset, J'eknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015
Nasional Perguruan Tinggi;
6 Kepunrsan Menteri Keuangan No. 501,4(MK-05/2009, Penefapan Unand sebagai Insransi
Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (BLU);7 Keputusan [lektor lJniversitas Andalas No. 3 Tahun 2016. tenlang Peraturan Akademik program Sariana
Universitas Andalas:
Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 809illl/A/Unand-2016, tentang Pengangkatan
Dekan dilingkungan Universitas Andalas;
Surat Pengesahan DIPA Univ, Andalas Tahun 2018 No.DIPA SP:042-1.2.400g28/2018
tanggal 5 Desember 2017;
MEIVIUTUSKAN
Mengangkat nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penguji Ujian
Seminar Hasil Periode Juli-Desernber 2018 Program Magister (S2) Marematika Fakultas MIpA
Universitas Andalas;
Penguji Ujian Seminar Hasil Periode Juli-Desember 2018 Program Magister {S2) Marematil<a
Fakultas MIPA Universitas Andalas dalam melaksanakan tugas bertanggung jarvab kepacla Dekan
FMIPA Univeritas Andalas;
: Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas
Andalas tahun 2018;
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
16 April 2A12 .
tentang Standar
'fenrbrsan:
l. Rektor Universitas Andalas







Keputusan Dekan FMIPA Universitas Andalas
{}flxuuolFMtpA-2018
l TrDesember 2018
Penetapan Penguji Ujian Seminar Hasil periode Juli-Desember 20l g
Program Magister (S2) Matematika Fakultas MIpA Universitas Andalas
NO NAMA PENGUJI NAMA MAHASISWA NIM JABATAN
I 2 3 4 5
I Dr. Admi Nazra Azzahro FitriAzadi 1620432003 Anggota Komisi Pembimbing
2 Zita Putri Netris 1620432004 Pengu.ji
J Sri Rahayu 1620432001 Anggota Komisi Pembimbing
4 Auli Mardhaningsih 1620432016 Penguj i
5 Ifriani Bakri 1620432012 Penguj i
2 Dr. Arrival Rince Putri Azzahro FitriAzadi 1620432003 Penguji
2 Nur Arifin t620432002 Pengu.ji
J Zita Putri Netris 1620432004 Penguj i
4 Ifriani Bakri 1620432012 Anggota Kom isi Pembimbing
-.) Dr. Effendi I Azzahro Fitri Azadi 1620432003 Penguji
2 Siska Zayendra 1620432019 Ketua Komisi Pembimbing
J Refina Riza t620432017 Ketua Komisi Pembimbing
4 Dr. Des Welyyanti Auli Mardhaningsih 1620432016 Penguji
2 Siska Zayendra 16204320t9 Penguji
J Refina Riza 1620432017 Penguji
5 Dr. Dodi Devianto Ovi Delviyanti Saputri 1620432011 Anggota Komisi Pembimbing
2 Sarah t620432014 Ketua Komisi Pembimbing
J Nur Arifin 1620432002 Penguji
4 Zita Putri Netris t620432004 Penguji
5 Sri Rahayu 1620432001 Penguji
6 Dr. Ferra Yanuar I Ovi Delviyanti Saputri t620432011 Ketua Komisi Pembimbing
2 Sarah 1620432014 Anggota Komisi Pembimbing
J Ifriani Bakri 1620432012 Penguji
'l Dr. Haripamyu I Nur Arifin 1620432002 Penguji
2 Siska Zayendra 1620432019 Penguji
8 Dr. Lyra Yulianti Auli Mardhaningsih 1620432016 Ketua Komisi Pembimbins
2 Siska Zayendra 1620432019 Anggota l(om isi Pembimbing
J Refina Riza 1620432017 Anggota Komisi Pembimbing
9 Dr. Mahdhivan Syafwan Ovi Delviyanti Saputri 16204320t I Penguj i
z Sarah t620432014 Penguji
J Azzahro Fitri Azadi 1620432003 Ketua Komisi Pembimbing
4 Nur Arifin t620432002 Ketua Komisi Pembimbing
5 Zita PutriNetris t620432004 Ketua Komisi Pembimbing
6 Sri Rahayu r620432001 Penguji
7 Auli Mardhaningsih 1620432016 Penguji
8 Ifriani Bakri 1620432012 Ketua l(om isi Pembimbing
t ) 3 4 5
l0 Dr. Maiyastri Ovi Delviyanti Saputri 16204320n Penguji
) Sarah t62M32At4 Penguji
J Refina Riza t6244320t7 Penguji
lt Profl Dr. Muhaf:an Nur Arifin t62A4;2AA2 Anggota Komisi Pernbirnbing
2 Zita Putri Netris t62M32004 Anggota Komisi Pembimbing
3 lftianiBakri 16244;2An Penguji
t2 Dr. ShelviEkariani I Lzzahro Fitri Azadi t62A$2003 Penguji
') Sri Rahayu 1620432001 Pengu.ii
13 Dr. Susila Bahri I Refina Riza 16204J2At7 Penguji
14 Dr. Yanita I Ovi DelviyantiSaputri 1620$2411 Penguji
2 Sarah 1620432014 Penguji
J Sri Rahayu 1620432001 Ketua Komisi Pembimbing
4 Siska Zayendra 1620$2A19 Penguji
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